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De kulturhistoriske museers årsskrifter 1986 
En oversigt
Af M argit Mogensen
Oversigten omfatter museumsårsskrifterne 
for 1986, som var redaktionen i hænde ca. 1. 
september 1987, eller hvorom indholdsoplys- 
ninger eller udgivelsestidspunkt kunne oply­
ses af skrifternes redaktører.
Hovedstadsområdet og 
landsdækkende
Nationalmuseets Arbejdsmark 1986. Udgivet af 
Nationalmuseet. 221 s. ill.
Andersen, Carl Erik. M urerm esterens egen villa. (S.
72-83). [O m  N ationalm useets nyerhvervede 
håndvæ rkerhjem  fra M øn og N E U s bygnings­
håndvæ rkerundersøgelse] .
Bengtsen, Henrik A . Skipper Clem ents Film sgruppe 
præ senterer ... Brik til en mosaik om det illegale 
Dansk Samling. (S. 134—148). [L itte raturhenv.].
Græbe, Henrik, Kirsten Trampedach og Mette Jensen. 
K alkm alerierne i M årslet Kirke. (S. 164—181). 
[Rom anske, nyfundne. B illedanalyse og konser- 
veringsrap port].
Gøttiche, Morten. U ggerby vraget. E t eksempel på 
N ationalm useets skibsarkæologiske udryknings­
tjeneste. (S. 209-211).
Hertz, Johs. B rundlund -  et næsten ukendt slot. (S.
84—103). [Nye undersøgelser, restaurering. L it­
teratu rhenv.].
Holm-Rasmussen, Torben. »Vogt dig for vin og kvin­
der!« O m  uddannelsen til skriver i det gamle 
Æ gypten. (S. 125-133).
Hornby, Joan. De »Europæiske Paladser« i Peking — 
K inas svar på 1700-tallets europæiske kinese­
rier. (S. 5-25). [L itte raturhenv.].
Høj-Madsen, Jørgen, se Peter Ludvigsen.
Jensen, Jørgen. H jortspringbåden  -  gem t men ikke 
glemt. (S. 62-71). [U dgravning i 1920’erne, 
konsekvenser a f ældre konserveringsteknik].
Jensen, Jørgen Steen, se Anne K rom ann.
Jensen, Mette, se H enrik Græ be og K irsten T ram pe­
dach.
Jørgensen, Grethe. De fynske haver på F rilandsm u­
seet. (S. 49-61). [M ed plantelister],
Kromann, Anne og Jørgen Steen Jensen. C hristian 
V III .s  m øntsam ling. (S. 194—208) [L itte ra tu r­
henv.]
Larsen, Carsten U. E t spørgsm ål om indgange. (S. 
104—115). [N ationalm useets sognebeskrivelser 
på edb].
Ludvigsen, Peter og Jørgen Høj-Madsen. R estaurering 
a f festsalen i A rbejderm useet. (S. 116-124).
Nielsen, Finn Ole og Poul Otto Nielsen. S tenalderhuse 
ved L im ensgård på Bornholm . (S. 36-48).
Nielsen, Poul Otto, se F inn O le Nielsen.
Pentz, Peter. Iver Akselsen og H enrik Nielsen. (S. 
149-163). [Danske lensm ænd på G otland, 15. 
og 16. årh ., bl.a. på baggrund a f kirkeinventar. 
[L itte ra tu rh en v .].
Posselt, Gert. Borgerkrig, dyrtid  og underlødig 
m ønt. Træk a f  reform ationstidens danske m ønt­
forhold. (S. 26-35).
Trampedach, Kirsten, se H enrik Græbe og M ette J e n ­
sen.
Vorre, Birgit. Skal det virkelig på m useum ? -  om 
indsam ling fra nutiden. (S. 182-193).
Jagt- og Skovbrugsmuseets Arsskrift 1986. 48 s. ill.
Baagøe, Jette. B eretning 1985 (m.v.) (S. 35-48).
Baagøe, Jette. Årsskriftet 1986. (S. 3).
Vallentin-Jensen, Poul. En hjortefælde fra bronzeal­
deren. (S. 4—33). [Engelsk resum e. L itte ra tu r­
henv.].
Meddelelser fra  Musikhistorisk Museum og Carl 
Claudius Samling III . 1986. Redigeret af Ole 
Kongsted. 48 s. ill.
Fjordside, Per. No. E 78: »M eget sjældent Stykke«. 
En bassetfløjte fra m idten a f 1500-tallet. (S. 7— 
16). [N oter].
Holmen, Grethe, Musse Magnussen og Ole Kongsted. 
K om ponisten H ilda Sehested (S. 17-31). [HS, 
1858-1936. M ed værkfortegnelse, bibliografi og 
noter],
Kongsted, Ole, se G rethe H olm en og M usse M ag­
nussen.
Magnussen, Musse, se G rethe H olm en og Ole Kong­
sted.
Museets virksomhed i året 1983 (sic!) (S. 43-48).
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Arbog 
1986. Udgivet af Handels- og Søfartsmuseets
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Venner. Redigeret af Hans Jeppesen, Hanne 
Poulsen og Johanna Hendriksen. 247 s. ill. 
Alle artikler med engelsk resumé og noter.
Beretning m.m. (S. 211-248).
Frederichsen, Frederik, se Kaj Lund.
Jeppesen, Hans, se Søren T hierslund.
Lund, K aj og Frederik Frederichsen. F ra  D annebrog til 
S tars and Stripes under 1. verdenskrig. H ans 
Isb randtsens første å r i USA. (S. 135-173). 
Liitken, Ingrid. H valfangeren og hasselnøden. (S. 
175-196). [Tekstilfund m .m . fra 1600-tals grave 
på Svalbard som indgang til en fangerskæbne]. 
M ed barken Ida til Australien. (S. 197-209). [Illu ­
streret anonym  beretning 1871—72, evt. tegnet 
og skrevet a f  et b a rn ] .
Poulsen, Hanne, se Søren Thierslund.
Thierslund, Søren. Træk a f  navigationens historie. 
Jen s  Kusk Jensen: En kortfattet Frem stilling af 
N avigationens Udvikling (S. 26-98).
Thierslund, Søren og Hanne Poulsen. Jens  K usk J e n ­
sens praktiske forsøg og rekonstruktioner. (S. 
99-134).
Sjælland
Romu. Arsskrift fra  Roskilde Museum 1986. Redi­
geret af Frank Birkebæk og Flemming Ras­
mussen. 115 s. ill.
Andersen, Michael, Søren A . Sørensen og Mette Høj. Et 
vikingetidshus fra Bredgade i Roskilde. (S. 33- 
50). [Noter],
Andersen, Michael. Byens brønd. (S. 51-56) [U d­
gravning i Roskilde i 1986. -  Noter],
Andersen, Michael, se Søren Sørensen og M ette Høj. 
Chris tmas-Mø Iler, Ingeborg. S torkøbm anden på 
Stæ ndertorvet. O m  livet i købm andsgården 
1750—1962 (S. 57-62). [Bilag med ejerlister, ud ­
skrifter a f  folketællinger og b rand taxa  tioner.]. 
Christensen, Tom. En lang historie. (S. 27-32). 
[Fund a f  bå lgruber fra yngre bronzealder. N o­
ter.].
Høj, Mette, se M ichael A ndersen og Søren Søren­
sen.
Rung, Grete, Ju len  har englelyd. (S. 107-112). 
[Engleikonografi på grund lag  a f  børns tegnin­
ger],
Sørensen, Søren A . L avringe M ose, en jag tsta tion  og 
en hy ttetom t fra ældre stenalder. (S. 7-26). [No­
ter og litteratu rhenv.].
Sørensen, Søren A ., se M ichael Andersen og M ette 
Høj.
Museet fo r  Holbæk og Omegn. Årsberetning 1986. 
Redigeret af J . L. Østergaard Christensen. 74 
s. ill.
Asmussen, Else. Arkæologisk virksom hed 1986 (S
35-48).
Christensen, J . L. Østergaard. M useets drift, udstil­
linger, nyerhvervelser m.v. (S. 9-33).
Koch, Hanne Dahlerup. U dgravningen i Ahlgade
15-17. (S. 59—66). [Set. Nicolai kirkes m iddelal­
derlige kirkegård].
Rønne, Preben. Røsen ved Drosselholm . (S. 49-58). 
[U dgravning a f  grav fra ældre bronzealder. No­
ter],
Tranberg, Gunna. F ra konserveringsafdelingen (S 
67-68).
Alle tiders Odsherred 1987. Udgivet af Odsher- 
reds Museum 1986. Redigeret af Ole Strand- 
gaard. 43 s. ill.
Andersen, Helge. Overses kystzonens natur? (S 22- 
25).
Ganshorn, Jørgen. O m  m useum sbygningen i Nykø­
bing. (S. 4-8).
Jensen, Solvejg, se Annie W estphael.
Kragelund, Minna. -  om m oderne håndarbejdsun- 
dervisnng i 1890’erne. s. 9-18.
Rønne, Preben. O ldsager fra et dødsbo. (S. 19-21).
Rønne, Preben. B ronzealderdragten fra O dsherred  
(S. 28-31).
Strandgaard, Ole. Løst og fast... (S. 38-43). [Årsbe­
retning 1986 m.v.]
Thaarup, Holger. Fantasibilleder. Sam tale med 
Louis M ichael. (S. 32-37). [Tæ t illustreret med 
kunstnerens arbejder, foto: H enning Skov],
Westphael, Annie og Solvejg Jensen. Strikket sjal fra 
Fårevejle. (S. 26-27). [M ed afprøvet strikkeop­
skrift].
Lolland-Falster
Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Lolland-Falsters 
Kunstmuseum. Arsskrift 1986. 64 s. ill. Redigeret 
af Else-Marie Boyhus og Karen Løkkegaard 
Poulsen.
Jørgensen, Lise Bender. O ld tidens m etervarer. K a ta ­
log over Lolland-Falsterske oldtidstekstiler. (S. 
5-31). [Noter, litteratu rhenv . og tysk resum é], 
Olsen, Claus. O la f Rude og kubism en. (S. 32—41). [I 
anledning a f udstilling ved kunstnerens 100 år 
for fødsel i 1986],
Arsberetninger m.v. (S. 42-64).
Bornholm
Fra Bornholms Museum 1986. Udgivet af Born­
holms Museum. Redigeret af Ann Vibeke 
Knudsen. 96 s. ill.
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Appel, Liv. Jernudv indingsan læ g ved M aglegård, 
Ø sterm arie . (S. 88-92) [Noter].
Johansen, Bo. Plejltæ rskning på M elstedgård. (S. 
49-52).
Knudsen, Ann Vibeke og Henrik Vensild. N yt fra Born­
holms M useum . (S. 5-22).
Knudsen, Ann Vibeke. Skom ager, fotograf og meget 
mere, M athias Pedersen. (S. 53-60). [M ed ud­
valg a f fotografier a f  landbefolkningen omk. 
1900],
Larsen, Niels-Holger. G am le huse og bevaring. (S. 
41-48).
Møller, Lars Kærulf. Bornholm s K unstm useum  og 
O la f Rude. (S. 61-66).
Nielsen, Finne Ole. U dgravningerne ved N dr. Grød- 
bygård 1986. (S. 93-96). [Noter].
Vensild, Henrik, se A nn Vibeke K nudsen.
Vensild, Henrik, N yt fra Bornholm s K unstm useum . 
(S. 23-34).
Wagnkilde, Hanne. E t ringform et gravanlæ g fra 
dolktid og ældre bronzealder. (S. 79-87). [No­
ter].
Watt, Margrethe. Det antikvariske arbejde i 1986.
(S. 35-40). [Noter],
Walt, Margrethe. G uldm æ ndenes parade. (S. 6 7 - 
78). [Fundene på Sorte M uld ved Svaneke. N o­
ter],
Fyn
Fynske Minder 1986. Udgivet af Odense Bys 
Museer. Redigeret af Niels Oxenvad og Tor­
ben Grøngaard Jeppesen. 77 s. ill. Engelsk 
eller tysk resumé efter alle artikler.
Benneke, Pia. K vinden fra K oelbjerg på Fyn. En 
antropologisk vurdering a f det ældste fund i 
D anm ark. (S. 13-27). [Noter],
Klemmensen Jørgen. B langstedgaards historie -  fra 
m iddelalder til i dag. (S. 34-54). [Gods- og byg- 
ningshistorie over bispe-, hospitals- og privatejet 
gods til udstykning i 1915. Nu O dense Bys M u­
seer. N oter],
Kjærboe, Tove. Kogehuset i Æ røskøbing. (S. 74—77).
[O pr. Offentligt køkken for søfolk -  fredet]. 
Lampe, Jens. T idens gang i O dense. O m  tidsm åling 
og urm agere. (S. 55-73).
Tauber, Henrik. Koelbjerg-kvindens alder og ernæ ­
ring. K u lstof-14 D ateringslaboratoriet, N atio­
nalm useet. (S. 28-33). [N oter],
Trane, Henrik. K oelbjerg-kvindens historie (S. 7 - 
12). [Diskussion a fre tte  datering  m.v. afkvinde- 
skeletfund i mose ved Vissenbjerg. N oter],
Arbog 1986 fo r  Svendborg og Omegns Museum. 
Redigeret af Henrik M. Jansen. 168 s. ill.
Brønnum, Hakon. Svendborg-m atadoren fra T hurø . 
(S. 113-126). [A. E. Sørensens rederi 1918-86. 
N oter og engelsk resum é].
Gøbel, Erik. M ed »K ronprinsessen« på K inatogt 
1822-23. (S. 53-71). [L itteraturhenv. og engelsk 
resum é].
Hahn-Pedersen, Morten. Skipperflækken Troense 
1770—1920. Troenseregistrantens m aritim e per­
spektiv. (S. 92-103). [N oter og engelsk resum é].
Jonasen, Otto. Svendborg nord. »U den for M øller­
gades Port«. (S. 86-91). [Bebyggelsen i 18.-19. 
årh. L itteraturhenv. og engelsk resumé].
Jørgensen, Lene. Søm andskoneprojektet. Søm ands- 
konernes livsvilkår på T hurø  i sejlskibstiden. (S. 
104—112). [Del a f  etnologisk fællesprojekt for 
m useerne i A abenraa, Esbjerg og Svendborg. 
L itteraturhenv . og engelsk resum é].
Ousager, Steen. M ed kul, kaffe og saltede huder i 
lasten. Svendborgskibe som Brasiliens-farere 
1840-1890. (S. 72-85). [N oter og engelsk re­
sumé].
Randsborg, Klavs. En bronzealdergrav ved Hessela­
ger med værktøj til m etalbearbejdning. (S. 8— 
11). [L itte raturhenv .].
Thomsen, Per O. Lundeborg I. H avn og handels­
plads fra 3. og 4. århun drede efter K r. (S. 12- 
52). [N oter og engelsk resum é].
Årsberetning 1986. (S. 127-168).
Charta. Arsskrift fo r  Kerteminde Museum 1986. 
Udgivet af Kerteminde Museum 1987. Redi­
geret af Erland Porsmose. 96 s. ill.
Eilstrup, Anne-Lise. K ertem inde H åndvæ rker- og 
Industriforening 1862-1987. (S. 55-77).
Henningsen, Henning. K ertem inde Skipper-Ligbæ- 
rerlaugs 250 års jubilæ um . O m  ligbegængelse, 
dystløb og fastelavnsbåd. (S. 44—54).
Madsen, Hugo. Å bningen a f Johannes Larsen M u­
seet. (S. 6-8).
Madsen Hugo. K ertem inde M useum  1937—87. (S. 
9-35).
Porsmose, Erlayid. 1937. K ertem indes kultu rår. (S.
5).
Sørensen, Kurt Risskov. B ygningsregistrering i K erte­
m inde. Farvergården et eksempel. (S. 36—43).
Årsberetning 1986. K ertem inde M useum . (S. 78-96).
Jylland
Købstadsmuseet »Den gamle By«. Arbog 1986. Re­
digeret af Erik Kjersgaard og Henrik Nyrop- 
Christensen. 146 ill.
Andreasen, Niels Jørgen. H ovedvandsæg og balsam ­
bøsser i træ, ben og horn. (S. 81-97). [Noter], 
Johannesen, Ebbe. Det begynder med bryllup. Et
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forgyldt sølvbæger og dets ejere igennem  mere 
end 300 år. (S. 73-80). [Noter],
Kjergsgaard, Erik. M uang Boan. Den gam le By i 
T hailand . (S. 59—72). [R apport fra besøg på 
frilandsm useum  ved Bankok, åbnet i 1972]. 
Lykke, Palle. En portham m er fra Å rhus. (S. 99 - 
106). [Egetræ, fra 1795. Noter],
N y rop-Chris tensen, Henrik. O m kring H elsingør The- 
ater. E t kultu rhus i fortid og nutid . (S. 5-44). 
[O pført 1816—17, indviet i Den gam le By i 1961. 
Artiklen fortsæ tter i de fig. årbøger, oplyses det], 
Ploug, Mariann. Cykelsm eden. (S. 45-58).
Ritz.au, Marianne. O m  Sorringtrad itionen . (S. 107-
130). [Eertøjsproduktion i 18. og 19. årh].
Ruth, Torben. Et bakkebord fra Stockelsdorf (S. 98).
[Signeret, 1774. L itteraturhenv .].
Årsberetning 1986. (S. 131-146).
Vendsyssel nu og da 1986, nr. 10. Tidsskrift om 
Vendsyssels natur, kunst og kulturhistorie. 
Udgivet af Vendsyssel historiske Museum. 
Redigeret af bl.a. Palle Friis.
Skriftet forelå ikke ved redaktionens slut­
ning, men indholdsfortegnelse er meddelt af 
skriftets redaktør.
Andersen, Magne. Noget om brandbæ gre. (S. 44— 
57).
Andersen, Magne. En rejse til Skagen 1859. (S. 102 
ff).
Bindslev, Robert. Den første børnehjæ lpsdag i H jø r­
ring. (S. 68-81).
Hansen, Carl-Hermann. O m  hesten i m orgentågen og 
den nye cam pingvogn. En tu r med H irtshals- 
banen og C arl-H erm an n  H ansen. (S. 82-101). 
Jensen, Jørgen Steen. M øntskattefundet fra Læsø. En 
formue gem t ca. 1672. (S. 24—43).
Jensen, Svend Østergaard. Trudslev -  en bebyggelse 
fra yngre jerna lder. (S. 1-15).
Stoklund, Marie. R uner og tegn i Rakkeby kirke. (S.
16-23).
Søndergaard, Bent. En em bedsbolig i H jørring. (S.
58-67).
Aaris-Sørensen, Kim. Fund af istidsdyr i Vendsyssel. 
(S. 4-9).
Holstebro Museum. Arsskrift 1986. Udgivet af 
Museumsforeningen for Holstebro og O m ­
egn. Redigeret af Torben Skov. 136 s. ill.
Eriksen, Palle, se Lis Helles Olesen.
Gade, Børge og Esben Graugaard. G ravm inder -  en 
fotom ontage (S. 53-60).
Fonager, Carl. T oldstrups telegrafnøgle brugt af 
»M oses radiohold«. (S. 75-86). [Fra m od­
standsbevægelsen under besættelsen. L itte ra tu r­
henv.]
Graugaard, Esben og Rigmor Lillelund. N aur sogn 
1600-1900 en sognehistorie på vej. (S. 39-52).
[Præsentation a f arbejdsm etode og sm agsprøver 
fra fremstillingen med det enkelte m enneske i 
centrum ],
Graugaard, Esben og Fie Olesen. N eder Feldborg 
skole -  hedeskole på m useum . (S. 61-74). [L it­
teratu rhenv.].
Graugaard, Esben, se Børge Gade.
Kristensen, Georg. »U ndskyld, m å jeg  bede om D e­
res autograf?«. (S. 92-100). [G lim t fra forfat­
terens autografsam ling, som er overgået til H ol­
stebro M useum ],
Lillelund, Rigmor, se Esben G raugaard .
Nautrup, Orla. B randm om um entet på Sønderlands 
Torv. (S. 101—106). [U dført a f  billedhuggeren 
Eigil W estergaard].
Nautrup, Orla. Å rsberetning. (S. 107-126).
Olsen, Fie, se Esben G raugaard .
Olesen, Lis Helles. M useets æ ldste genstand. (S.
7-8). [Pilespids, ca. 8.000 f. K r. Noter],
Olsen, Lis Helles og Palle Eriksen. Arkæologi på n a­
turgassens vej (S. 9—38). [M ed fortegnelse over 
prøvegravninger. Noter],
Skov, Torben. G aver indkom m et til H olstebro M u­
seum 1986, sam t indkøb. (S. 127-136).
Toldstrup, Jens. Den ukendte soldat. (S. 87-91). 
[M indeord over afdød m odstandsm and],
F R A M . Fra Ringkøbing Am ts Museer 1986. U d­
givet af M useum srådet i Ringkøbing Amt. 
Redigeret af Esben Graugaard, Holstebro, 
Ellen Damgaard, Lemvig, Jens Aarup Je n ­
sen, Ringkøbing og Jesper Knudsen, Holste­
bro. 147 s. ill.
Boysen, Benny. Skibsportræ tm aleren Peder C h ri­
stian Pedersen. (S. 23-30). [PCP, 1870-1950, 
nyerhvervelser til S truer M useum ],
Clausen, Kim. Skjern-Egvad M useum  -  et vestjysk 
økom useum ? (S. 64—90). [Noter],
Glimt fra  museernes arbejdsmark. (S. 118-147). 
Graugaard, Esben. S tands dødelige og see. (S. 91-
109). [G ravm inder i nordlige del a f  am tet. No­
ter],
Haastrup, Ulla. Nye »rom anske« fresco-m alerier i 
kirken på Hjerl Hede. (S. 7-22). [Teknik ved 
nym aling al kalkm alerier fra R aasted. N oter], 
Lovring, Rigmor. K unst i det frie. (S. 31-35). [Ved 
H ern ing K unstm useum , C arl-H enn ing  Peder­
sen og Else Alfelt M useet],
Rostholm, Hans. N aturgasundersøgelser i H erning 
M useum s arbejdsom råde 1983-86. (S. 36-86). 
[Noter],
Thyrring, Ulla. H ern ing M useum , dets sam linger 
og virksom hed. (S. 110-117).
M I V  14. 1986. Udgivet af Museerne i Viborg 
Amt. Redigeret af M arianne Bro-Jørgensen 
(tekst) og Hans Langballe (billeder). 133 s. 
ill.
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Bertelsen, John Brinch. En regionalundersøgelse af 
bebyggelsesudviklingen på Fur. R esultater og 
frem tidige arbejdsopgaver. (S. 18—43). [Noter 
og litteratu rhenv .].
Bro-Jørgensen, Marianne. »Skal det virkelig på m u­
seum?« (S. 112-121).
Christensen, Erik Fjeldsø. På jag t efter store fisk i 
moleret. (S. 5-17).
Forfatter-, sted- o p  emneregister til M1V 1971-1985. 
(S. 122-133).
Hjermind, Jesper. Bonde og kriger. O m  udgravnin­
gen a f  bebyggelsesspor og grave fra ældre Ro­
mersk Jernalder ved Nr. Borris. (S. 70-75).
Hjermind, Jesper og Hans Krongaard Kristensen. Svend 
G rathes vold. (S. 84—89). [Viborgs befæstning 
fra m iddelalderen. N oter og litteratu rhenv .].
Jaubert, Anne Nissen. Borgvold -  Erik M enveds 
borg. (S. 90-103). [O pført 1313 i Viborg. N oter 
og litteratu rhenv .].
Kristensen, Hans Krongaard, se Jesp e r Fljermind.
Mikkelsen, Paul. Arkæologi på naturgasledningen 
mellem Fiskebæk A og Flyndersø. (S. 56—69). 
[N oter].
Nielsen, Jytte. Raslefigurer. (S. 76—79). [Fund fra 
bronzealder-jernalder, diskussion a f funktion. 
N oter og litteratu rhenv .].
Poulsen, Erik. Storken -  en m useum sgenstand. (S.
110- 111).
Siemen, Palle. Den ene ende a f  en langhøj -  Lød- 
derup  M ors. (S. 44—55). [N oter og litte ra tu r­
henv.].
Simonsen, John. Pelsjægere og vikinger ved H arre  
Vig. (S. 80-83).
Vellev, Jens. Peder Lerches begravelse i Viborg 
Domkirke. (S. 104—109). [Landsdom m er PL, 
1642-1699, bevarede rester a f epitafium . Noter 
og litteraturhenvisn .].
M ark og Montre. Fra Sydvestjyske museer.
Ved redaktionens slutning ikke udkommet for
1986. Fælles årbog 1986-87 forventes at ud­
komme omkring årsskiftet 1987—88.
Nordslesvigske Museer. Arbog for museerne i 
Sønderjyllands Amt, 13, 1986. Udgivet af 
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